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Dan tahun ke tahun persaingan akan sepeda motor khususnya type bebek 
terus meningkat. Hal ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan etisiensi 
produksinya agar dapat menbuat sepeda motor yang murah dan berkualitas. 
Masalah yang timbul pada proses perakitan sepeda motor ini adalah perbedaan 
waktu antar stasiun keIja yang terlalau banyak sehingga menghambat kelancaran 
proses perakitan. 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menperbaiki lintas perakitan dengan Line 
Balancing dan menentukan kapasitas buffor sehingga dapat meningkatkan 
efisiensi produksi sepeda motor dengan biaya yang rendah. Untuk menganalisa 
hal tersebut maka diperlukan simulasi dengan menggunakan software ProModel 
3.0. 
Dari hasil perbaikan diperoleh peningkatan rata-rata produksi sebesar 5 
unit per hari, dan utilitas stasiun keIja menjadi meningkat. Selain itu juga dapat 
mengurangi jumlah karyawan sebanyak 5 orang dan teIjadi penghematan biaya 
produksi sebesar 38,88% atau sebesar Rp. 11,200,- / unit. Sehingga dapat 
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